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Latar Belakang : Malondialdehid (MDA) adalah salah satu marker radikal bebas 
dalam tubuh. Radikal bebas merupakan molekul yang terbentuk akibat kerusakan 
oksidatif. Paparan asap rokok merupakan salah satu sumber radikal bebas. 
Antioksidan merupakan senyawa untuk mengatasi kerusakan oksidatif yang berasal 
dari dalam dan luar tubuh. Jintan hitam (Nigella sativa) merupakan tanaman herbal 
yang mempunyai potensi sebagai antioksidan. Pemberian ekstrak jintan hitam 
diharapkan dapat menurunkan kadar MDA. 
Tujuan : Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak jintan hitam terhadap kadar 
MDA serum tikus Sprague Dawley setelah diberikan paparan asap rokok. 
Metode : Penelitian ini bersifat true experimental with posttest only control group 
design. Sampel adalah 18 ekor tikus Sprague Dawley jantan yang memenuhi 
kriteria, dan dibagi dalam tiga kelompok; K1 merupakan kelompok kontrol negatif; 
kelompok K2 diberi paparan asap rokok 4 batang/hari; kelompok P diberi paparan 
asap rokok 4 batang/hari dan ekstrak jintan hitam 500 mg/hari. Setelah 28 hari 
penelitian dilakukan pengambilan darah tikus pada hari ke-29 untuk diperiksa kadar 
MDA-nya. Data dianalisis dengan uji Kruskal Wallis. 
Hasil : Rerata kadar MDA serum: kelompok K1 sebesar 0,99 ± 0,56 µmol/L; 
kelompok K2 sebesar 2,28 ± 1,88 µmol/L; kelompok P sebesar 1,14 ± 0,74 µmol/L. 
Pada uji Kruskal Wallis tidak didapatkan perbedaan yang signifikan antar kelompok 
(P>0,05). 
Kesimpulan : Ekstrak jintan hitam dapat menurunkan kadar MDA serum tikus 
Sprague Dawley yang telah diberikan paparan asap rokok secara tidak signifikan. 
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Background: Malondialdehyde (MDA) is one of free radical markers from the 
body. Free radicals are molecules which are formed by oxidative damage. 
Cigarette smoke exposure is one of the source of free radicals. Antioxidants are 
known as compound that is able to quell with oxidative damage came from the 
inside and outside of body. Black cumin (Nigella sativa) is a medicinal plant that 
has a potential as antioxidant. Administration of Nigella sativa is expected to 
decrease the MDA level. 
Purpose: To determine the effect of Nigella sativa extract administration on MDA 
level after cigarette smoke exposure.  
Method: True experimental posttest only control group design. Samples were 18 
male Sprague Dawley rats which fulfilled the criteria, which were randomized into 
3 groups; group K1 was negative control group; group K2 was exposed to cigarette 
smoke from 4 cigarettes/day; group P was exposed to cigarette smoke from 4 
cigarettes/day and given Nigella sativa extract 500mg/day. After 28 days of 
research, blood test on samples were done in 29th day to check their MDA levels. 
The data were analyzed with Kruskal Wallis test. 
Result: The mean of MDA serum level: group K1 was 0,99 ± 0,56 µmol/L; group 
K2 was 2,28 ± 1,88 µmol/L; group P was 1,14 ± 0,74 µmol/L. The Kruskal Wallis 
test found no significant difference between groups (p > 0,05). 
Conclusion: Nigella sativa extract decreased the MDA serum level of Sprague 
Dawley rats exposed by cigarette smoke insignificantly. 
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